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1902, 30 janvier Naissance à Leipzig, de parents russes juifs
1912 Entre à la Thomasschule de Leipzig
1914, 7 août Naturalisation de la famille Pewsner qui prend le nom Pevsner
1917, janvier Renconre Carola Kurlbaum, sa future épouse
1919, 30 juin Suicide de son frère ainé, Heinz
1920-1921 Suit des cours à l’université de Leipzig pendant son Abitur
1921, avril Conversion au protestantisme
1921, été Semestre à l’université de Munich (Heinrich Wölfflin)
1921-1922 Semestre à Berlin (Adolph Goldschmidt, Oskar Wulff)
1922, été Semestre à Lepizig (Wilhlem Pinder, Johannes Volkelt)
1922-1923 Semestre à Francfort (Rudolf Kautzsch, Leo Bruhns, Hans Schrader)
1923-1924 Thèse à Leipzig sous la direction de Wilhelm Pinder
1924-1929 Assistant volontaire à la pinacothèque de Dresde
1929-1933 Privatdozent en histoire de l’art à l’université de Göttingen
1933, été Interdiction d’enseigner. Se rend en Italie puis au Royaume-Uni
1933-1935 Cours d’histoire de l’art et d’italien à l’Institut Courtauld à Londres
1933, décembre Postule à la chaire Watson Gordon pour l’histoire de l’art à Edimbourg
1934-1935 Bourse de recherche sur le design à l’université de Birmingham
1935 Postule au poste de directeur de la National Gallery de Dublin
1935-1940 Directeur des ventes pour la firme Gordon Russell
1936 Pioneers of the Modern Movement
1937 An Enquiry into Industrial Art in England
1938 Obtient un permis de séjour permanent. Demande de naturalisation
1940, juin-août Détenu en tant qu’enemy alien dans le camp d’internement de Huyton
1940 Academies of Art, Past and Present
1940, automne Employé à déblayer les débris des bombardements dans Londres
1940-1941 Veilleur d’incendie pour Birkbeck College
1940-1942 Conférences d’histoire de l’art à Birkbeck College
1942 An Outline of European Architecture
1942-1945 Éditeur de l’Architectural Review
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Nikolaus Pevsner, arpenteur des arts
1942-1959 Chargé de cours d’histoire de l’art à Birkbeck College
1945 Première émission de radio pour la BBC
1946, été Mission d’enquête sur le design en Allemagne
1949-1955 Professeur à la chaire Slade pour les Beaux-Arts, Cambridge
1951 Premier volume des Buildings of England: Cornwall
1953 Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique
 Premier volume des Pelican History of Art
1955 Enregistre les conférences Reith pour la BBC
1958 Co-fondateur de la Victorian Society
1959-1968 Professeur d’histoire de l’art à Birkbeck College
1960 Membre du comité de l’exposition Les Sources du xxe siècle
1963-1968 Membre de la Commission royale pour les monuments anciens
1964 The Sources of Modern Art and Design
1965 Membre de la British Academy
1966 Membre du Conseil des monuments historiques et de la 
Commission royale pour les beaux-arts
1967 Médaille d’or du Royal Institute of British Architects
1968-1969 Professeur à la chaire Slade pour les Beaux-Arts, Oxford
1969 Anobli pour services rendus à l’art et à l’architecture
 Grand-Croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne
 Vice-président de la William Morris Society
1976 A History of Building Types
1983, 18 août Décès à Londres
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